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ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ И АМЕРИКАНСКИЕ ПРЕЗИДЕНТЫ: 
ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ 
 
Соединенные Штаты Америки являлись первой страной, где был создан пост президента, как 
главы современной республики. Сегодня президентская система правления используется во 
множестве стран по всему миру. Первый Президент США, Джордж Вашингтон, был избран  
в 1789 г. 
Президент и вице-президент США избираются на выборах, проходящих раз в 4 года. Выборы 
непрямые, победитель определяется Коллегией выборщиков. Всего по стране 538 выборщиков. 
Голосование выигрывает кандидат, набравший большинство голосов. В истории США было четыре 
случая, когда кандидат, набравший меньше голосов, чем его соперник, становился президентом. В 
2000 г. Джордж Буш выиграл выборы, хотя набрал на полмиллиона голосов меньше, чем Альберт 
Гор. Однако Буша тогда поддержал 271 выборщик, и этого было достаточно для победы. 
На президентских выборах голосуют граждане США в возрасте старше 18 лет, проживающие 
на территории избирательного участка, по крайней мере, 30 дней и предъявившие документ, 
удостоверяющий личность. 
Явка избирателей в США является одной из самых низких среди развитых демократических 
стран. Днем президентских выборов с 1845 г. определен вторник после первого понедельника 
ноября. 
Избирательные участки в США обычно размещаются в школьных спортзалах, библиотеках 
или местных церквях. Однако иногда площадки для голосования бывают оборудованы  
в самых неожиданных местах – в прачечных, кафе, барах, парикмахерских, автомастерских, на 
катках и даже... в похоронных бюро. 
За последние двадцать лет разные социологические службы и центры провели не одну сотню 
опросов о президентах США. Из их результатов следует, что худшим президентом американцы 
считают Джеймса Бьюкенена, предшественника Авраама Линкольна. 
Уильям Гаррисон в истории США значится как президент, который находился в должности 
наименьший срок – ровно месяц. 4 марта 1841 г., в день инаугурации, он выступил с почти 
трехчасовой речью, которая по сей день остается самой длинной из инаугурационных речей. Погода 
была холодной, шел дождь, дул сильный ветер, а на президенте была легкая одежда.  
В результате Гаррисон слег с воспалением легких и умер 4 апреля 1841 г. 
В 1916 г. Вильсон был во второй раз избран президентом США. В 1919 г. он принял участие в 
Версальской мирной конференции. А уже через несколько дней президент перенес инсульт. 
Президент стал недееспособным. Однако полномочий он не сложил, доработав свой срок до самого 
конца. 
Джеральд Форд единственный в истории США президент, который не избирался на этот пост. 
Он не избирался даже вице-президентом. В декабре 1973 г. Ричард Никсон назначил его вице-
президентом. Летом 1974 г. оскандалился Никсон и перед лицом неминуемого импичмента ушел в 
отставку, после чего президентом стал Джеральд Форд. 
5 сентября 2012 г. Джимми Картер установил уникальное достижение. Теперь ему 
принадлежит рекорд по продолжительности пребывания экс-президентом – 31 год и 10 месяцев. 
Однажды Джимми Картер стал жертвой нападения кролика в разгар избирательной кампании. В 
результате чего он стал объектом насмешек, что сильно повредило его рейтингу. На выборах 1980 г. 
он проиграл Рональду Рейгану. 
Самыми богатыми президентами в истории США были Джордж Вашингтон (900 млн долл. 
США) и Джон Кеннеди (850 млн долл. США). 
 
 
 
